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 Darussalam Modern Gontor Islamic Institution for Girls second campus gives great attention 
to the teaching of Arabic. And always striving to improve students' Arabic language skills from all 
aspects, from activities inside and outside the classroom. Like student one intensive in particular, is 
considered as the initial phase in learning Arabic rules such as nahwu and shorof. So some students, 
especially in studying shorof, find it difficult and bored, causing a decrease in their interest and learning 
achievement. From the results of observations and interviews to overcome the problems that occur 
researchers see the design of instructional media development is needed. The development in question 
is the use of modern technology. That is, by using the Articulate Storyline application which aims to 
assist teachers in explaining easily and improving students' learning abilities or achievements This 
research is a type of Research and Development (R&D) research peneliti where researchers start by 
conducting interviews and dialogues with Shorof lecturers and students of class one intensive at Modern 
Islamic Boarding School second campus . In collecting data, researchers used observas, interviews, 
tests, and questionnaires. Researchers also used several research instruments, such as observation 
guides, interview guides, test questions, and questionnaire sheets. In data analysis, researchers used 
the t-test formula. Based on the results of the trial, this study can be concluded that the feasibility of 
developed learning media products in the form of (1) division of learning material shorof consists of 
muqoddimah and 5 chapters namely  ،muqoddimah, chapter 1 (Shighoh), chapter 2 (al-Fi'il), chapter 
3 (Auzan al-Fi'il), chapter 4 (Tashrif al-Af'al al-Lughow, al-madhi, al-mudhori ', al-amr) chapter 5 (al-
mazidat fi al-af'al).  That is the value of t 0.774 is greater than the value of t test, which is in table 2.021 
so that the null hypothesis is rejected, which means the developed media is effective to improve the 
student's learning ability in learning shorof materi 
 











 لتنمية الكفاءة يف تعلم مادة الصرف بربانمج أرتيكوالت ستوري الين تصميم الوسائل التعليمية 
(Articulate Storyline) املعلمات اإلسالمية معهد الفصل األول التكثيفي بكلية  لطالبات
 دارالسالم كونتور للبنات احلرم الثان 
 
 مقدمة 
قال  وسلم،  هللا عليه  صلى  حممد  رسوله  إىل  هللا  أنزل  الذى  الكرمي  القرآن  لغة  هى  العربية  اللغة 
َلَعلا  َعرَبِيًّا  قُ ْرآَّنً  أَنْ زَْلناَُه  ِإَّنا  ُِبْْيِ 
امل الِكَتاِب  آاَيِت  تِْلَك  تعاىل:"الر  تَ ْعِقُلْوَن".هللا  عن  1ُكْم  العرب  هبا  يعرب 
أغراضهم, وقد وصلت إلينا من طريق النقل, وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة, وما رواه 
ومنظومهم.  العرب  منثور  من  مشكالته,   2الثقات  وحل  حاجته  قضاء  يف  اللغة  اإلنسان  ويستخدم 
ن نواحى  بتنظيم  يتصل  فيما  ويستخدمها  واجلماعات  ابألفراد  والسياسية واالتصال  اإلدارية  شاطه 
 3واالقتصادية واالجتماعية وتوجيه هذا النشاط الوجهة اليت يراها. 
املتعلم  املعلم  هي:  فيها  دور  هلا  اليت  عناصر  أربعة  العربية  للغة  التعليمية  املهنة  تدبري  يف  إن 
وتدب  التأثري  يبدو  يديه  ويف  األربعة  العناصر  تلك  أهم  واملعلم  والطريقة.  يف املعلومات  أخرى  عناصر  ري 
فلذلك وظيفة املعلم األساسية هي اإلرشاد النفسي, حيث يعقد مع عمالئه الطالب  4تعليم تلك اللغة.
عالقة محيمة, مث يستمع إليهم بلغة املرشد املخلص, ويساعدهم يف فهم مشكالهتم من خالل ترتيبها 
 5وحتليلها, مث يوجههم إىل حلها, وقد يساعدهم يف ذلك
ل السالم كونتور  دار  معهد  يف  العربية  الىت واللغة  اللغات  احدى  هى  احلديثة  اإلسالمية  لرتبية 
اإلجنليزية.  اللغة  جانب  منها  احلديث  ولغة  لغة رمسية  لتكون  الطالبات  السالم استخدمتها  ومعهد دار 
كونتور  للبنات احلرم الثاين هو إحدى املؤسسات الذي يهتم بتعليم اللغة العربية.  قد سعى هذا املعهد 
اللغ ترقية املهارات  القدرة على  اكساب املتعلم  هو  اللغة  لتعليم  األساسي  فاهلدف  بربامج الكثرية.  وية  
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على االتصال اللغوي الفعايل وعلى هذا األساس فإّن للغة فنوَّن أربعة هي: االستماع والكالم والقراءة 
 6والكتابة.
الصر  درس  منها  اللغة املتنوعة,  فروع  بتعليم  قام املعهد  العربية  ابللغة  طالبات ولعنايته  تعترب  ف 
والصعبة  اجلديدات  الدروس  يتعلم  اليت  املرحلة  من  اإلسالمية  املعلمات  بكلية  التكثيفي  األول  الفصل 
قصرية.  مبدة  الدروس  يتعلمن  أبهنن  الصعبةوعرفنا  ابملوضوع  تعترب  الصرف  درس  أّن  لنا  فبعد 7ظهر    .
هناك التكثيفي  األول  الفصل  من  الطالبات  ببعض  ومقابلة  هي  العوامل مالحظة  عليهّن األخرى  شّق 
حفظ الدروس الكثرية ويف تقسيم الوقت يف تعّلم الدرس وحيتاج إىل التعّلم السريع. حىت لو الطالبات 
 8حيفظن لكنهن مل يستطيعون أن يستخدمون ويطبقون يف اجلملة او الكالم. 
تعلمهن. يف  املشكالت  بعض  الطالبات  تواجه  قد  الصرف,  علم  تعلم  يف  قد   وخاصة  أهنّن 
بعد  الدرس  هذا  تعليم  بسبب  التعلم  يف  رغبتهن  نقصان  إىل  يؤّدي  اليت  وامللل  التعلم  بصعوبة  يشعرن 
دروس الصعبة, مثل الدروس اليت حيتاج إىل احلفظ, ونقصان الوسائل التعليمية املستخدمة عند التعليم. 
حيفظ الطالبات  أغلبية  إن  املدرسة  مدير  قال  منها كما  أبسباب,  عن وذلك  الفهم  بعدم  التصريف  ن 
الفهم.  بعدم  وحيفظن املثال  من كل كلمة  والوزن  القدرة  9الصيغة  هو  العلم  هذا  تعلم  هدف   من  وأما 
 على أتليف اإلنشاء الصحيح حسب القواعد اللغوية
الوسائل  إىل  فاحلاجة  املادة  هذه  يف  املتخصصات  املدرسات  مجيع  ليست  أبن  الباحثة  رأت 
الطالبات  أذهان  إىل  والقيم  املعارف  وسائر  العلمية  املادة  إيصال  على  املدرسة  تساعد  اليت  التعليمية 
إىل  بنسبة  املشوقة  اإليضاح  بوسائل  أتيت  أن  الباحثة  أرادت  التعليمية،  املشكلة  هذه  حلل  وتوضيحها. 
ترجى الباحثة استخدامها وسائل اإليضاح اللغوية الذي استخدمت املدّرسة يف تعليمها. والوسائل الذي 
برَّنمج  هو  التكثيفي  األول  للفصل  الصرف  درس  عن  فهمهن  وتعمق  فهم  يف  التلميذات  لتساعد 
أرتيكوالت ستوري الين ألن تعترب استخدامها للتوضيح واملساعدة على ختفيف صعوبة الطلبة يف التعليم 
 اين وتعّلم مادة الصرف يف معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الث
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 النظرية عن الوسائل التعليمية 
يقصد ابلوسائل التعليمية يف جمال التعلم جمموعة من املواد تعد إعدادا حسنا لتستثمر يف توضيح 
اليت  الدراسية  املوضوعات  مجيع  يف  تستخدم  وهي  املتعلمْي.  أذهان  يف  أثرها  وتثبيت  التعليمية  املادة 
الدراسة.  مراحل  خمتلف  يف  املتعلمون  اليت  يتلقاها  األهداف  ابختالف  وختتلف  الوسائل  هذه  وتتنوع 
 10يقصد حتقيقها يف املوضوعات املختلفة اليت تدرس هلم.
وخيتلف تعريف الوسائل التعليمية ابختالف املدارس الرتبوية واختالف وجهة نظم الرتبويْي يف 
ملدرس والناجح هو الذي أمهية احلواس يف اإلدراك والتعلم وابختالف التقدم التكنولوجي واحلضاري وا
 يستخدم الوسائل التعليمية املالئمة. 
 توصيل علي لتساعده املعلم يستخدمها مواد" :عن عبارة أهنا على التعليمية الوسائل تعرف
 .11نفسه املوضوع أو أجهزة رسومات  صورة تكون منوذج قد .جيدة التعليمية بصورة مادته
حماور  فعالية  زايدة  إىل  هتدف  وجتديد أهنا  وتطويرها،  اإلنتاجية،  ورفع كفايتها  الرتبوية،  العملية 
  12من خالل إعادة ختطيطها، وتنظيمها، وتنفيذها. 
وقال فوزان أن اهلدف الرئيسي للوسائل التعليمية هوحتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى 
إاثرة  إىل  هتدف  أهنا  اإلتصايل  اجملال  يف  وأما  واملصادر.  واجلهد  الوقت  يف  التكلفة  من  قدر  أبقل  فعال 
 13فكرة التالميذ، وعاطفتهم، ورغبتهم يف عملية التعليم. 
تدري يف  الناجح  الصف حىت واملعلم  دخول غرفة  قبل  اليومية  اخلطة  بكتابة  قيامه  سه ال بد من 
يتعرف على حمتوى الدرس الذي سيقوم بتنفيذه كذلك حتديد طريقة التدريس وإعداد الوسائل التعليمية 
 14اليت حيتجها يف غرفة الصف أو يف املخترب قبل بداية خصة 
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اس الىت تتوجه إليها الوسيلة إىل ثالثة أنواع إعتمادا على احلو  –ولذلك تنقسم الوسائل املعينات 
 16شروط وسائل اإليضاح:  15هي معينات مسعية، ومعينات بصرية، ومعينات مسعية بصرية.
 جيب أن تكون الوسيلة االيضاحية مشوقة  (أ
 جيب أن تكون الوسيلة االيضاح خاضعة للدرس  (ب 
 أن تكون مرتبطة ابلنقطة املراد إيضاحها (ت 
 تكنولوجيا التعليمالنظرية عن 
ميداين,  واقع  يف  علمية  ونظرايت  أو مبادئ  أسس  تطبيقات  هو  التكنولوجيا  مبصطلح   17املراد 
وهي الحقة معىن  Logyهي كلمة يوَّننية مبعىن حرفة أو صنعة أوفن, و  Techneمركب من  مقطعْي 
هي  18علم. التعليم  تكنولوحيا  مفهوم  والعملية   النظرية انباجلو  على  تركز التفكري يف منهجية وأما 
العملية وذلك  وإدارة، وتطويرا وتنفيذا تصميما ومصادره والتعلم التعليم إلجراءات   التعليمية، لرتقية 
 واألفكار املادية واملوارد املوارد البشرية تتضمن متكاملة مركب عملية  وهو .اإلتقان درجة إىل والوصول
 19اإلنساين.  التعلم وتطور تقدم تعوق اليت للمشكالت الرتبوية احللول إجياد إىل تؤدي اليت وإلجراءت 
 ابلبيان املسموع يكفي ال البيان ألن .التعليمية العملية  يسهل أن ميكن التعليم مبزية تكنوليجيا
 املشكلة حللول هي التعليم تكنولوجيا مفهوم الباحثة وحددت  .لتوضيحه املرئي البيان إىل كذلك  وحيتاج
ولتساعد املناسب   .التعليمية العملية يف املدرسة التعليمية  تكنولوجيا  ابستخدام  يتعلق  التعليم  وجناح 
 هلدف التعليم. 
حتقيق مشاركة إجيابية من الطالب ، وتطوير املشاعر  20ومميزات استخدام الكومبيرت يف التعليم 
لتفاعل مع الكمبيوتر لتدعيم روح البحث وحتسْي قدراهتم ، وزايدة استمرارية التعلم, وتزويد املشاركْي ا
وحتسْي  واإلبداع واحلفاظ على إمكاَّنت وإعداد الطالب الضعفاء واملتأخرين لتجنب عيوهبم, واالرتقاء
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على  وتشجيعهم  التعلم  عملية  يف  العقل  أعمال  على  الطالب  تدريب  خالل  من  الرتبوية  العلوم  نوع 
وتكثيف املعلومات لدى املشاركْي وإطالعهم على سرعة مكاملاهتم من خالل  االستكشاف واالستقراء,
لدى  التعلم  دافعية  وتعزيز  الكمبيوتر,  أجهزة  خالل  من  التعليم  وضع  على  والسيطرة  التحكم  إمكانية 
احملاكاة  وبرامج  التجارب  عرض  على  الكمبوتر  وقدرة  مايتعلمون,  نتائج  رؤية  من  بتمكينهم  األجيال 
اهلادفة, وتدعيم العمل الرتبوي بتقدمي أداة توضع بْي أيدي املعلم وتساعده يف استنباط طرق واأللعاب 
تربوية جديدة, ويوفر اجلهد واملال والوقت من خالل حماكاة التجارب والتمارين الواقعية, واختصار زمن 
 التعليم والتعلم, واختفاء عناصر اخلوف والرهبة واخلجل من نفس املتعلم . 
 النظرية عن الكفاءة اللغوية وعلم الصرف 
احلالة  حسب  على  املشروط  اهلدف  على  للحصول  معقويل  سلوك  ساجنااي  وينا  عند  الكفاءة 
 سعيد محد م ويرى 21املرجوة ولذا أن الكفاءة ما تدل عليها إجراءة معقولية للحصول على اهلدف. 
هي  22النفقة. أو اجملهود من ممكن قدر أبقل دةاملنشو  النتائج حتقيق على القدرة تعين الكفاءة  أن أمحد،
تكون  وقد  حمّدد،  مستوى  عند  العمل  من  معّْي  جزء  إجنار  على  القدرة  من  مهماً  جزءاً  وتعترب  موهبة 
أو  تعّلمها،  يتّم  معرفة  أو  قدرة،  أو  فهم،  أبهّنا  الكفاءة  عن  التعبري  ميكن  وال  عقلية،  أو  بدنّية  الكفاءة 
ا أّن  اليومّية، كما  احلياة  أو  اآلخرين،  من  حتصيلها  أو  مع اكتساهبا،  تتعارض  للكفاءة  الفطرية  لطبيعة 
 التحصيل والذي ميثل املعرفة، أو القدرة املكتسبة
 23ومن أنواع الكفاءة اللغوية مما يلي: 
يقصد هبا تنظيم املادة اللغوية أبجهزهتا التعبريية  Linguistic Competenceالكفاءة اللسانية  (1
Enonciatif    والدالليةArgumentatif    قصصيةNarratif    والبالغةRhetorique   يف تكون 
 جمملها، ويف نفس الوقت النظام اللساين للعالمة اللسانية. 
، تتشكل نتيجة العالقات اليت تربط الوحدات Situationnel Competenceالكفاءة املوضعية  (2
الصوتية ببعضها البعض مكونة كلمة حسب الوضعية اللغوية، وبعد ممارستها أتخذ شكل 
 
21 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2008)p. 17 
 .6، 5، ص. 2015، مصر: جامعة القاهرة، التأصيل النظري ملفهومي الكفاءة والفعالية وحتليل طبيعة العالقة بينهمادعاء حممد،  22
  40م، ص. 2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة، سيكولوجية اللغةمقدمة يف أنس حممد أمحد قاسم،  23





النظم طقوس لغ ذلك بسائر  جيل ومتر أبطوار متأثرة يف  وية اجتماعية تنتقل من جيل إىل 
 االجتماعية واالقتصادية والدينية. 
السردية  (3 جهاز Discursif Competenceالكفاءة  ضمن  سردية  اسرتاتيجيات  من  مكونة   :
ة مفاهيمي الذي يبىن على أساس اختيارات أي اختيار الكلمات أو تركيبها، وهذا بضرور 
 وجود عقد الكالم. 
على  أو  تسلسلي،  تدرجيي  أساس  على  تدرك  أن  جيب  اللغوية  للكفاءة  الثالثة  األنواع  هذه 
أساس هلا نفس الوظيفة. فاملركب السردي هوعبارة عن حمصلة للكفاءة اللسانية، واليت بدورها هي دمج 
يف حْي الكفاءة الوضعية  معقد للجهاز املفاهيمي، واليت حتت خدمة توليد استرياتيجيات وعقد سردي
 فإهنا ترتكز على وضعيات اجتماعية لغوية         
الصرف ويقال له التصريف وهو لغة التغيري. واصطالحا: هو التغيري الذي يتناول صيغة الكلمة 
ويسمي التصريف هو 24وبنيتها إلظهار مايف حروفها من أصالة وزايدة أو صحة وإعالل أو غري ذلك. 
علم الصرف يبحث 25من قواعد ابنية الكلمة العربية واحواهلا واحكامها غري االعرابية. علم يبحث فيه 
هذا العلم يف املورفيمات وتوزيعها، واملوروفيم هو أصغر وحدة لغوية ذات معىن. يقدم لنا علم الصرف 
املنشودة على  وصفا مفيدا لرتكيب الكلمة وتوزيع الوحدات الصرفية أى املورفيمات، يف اللغة األم واللغة
  26حد سواء.
ذكر مما  مفصال  االصطالحي  معناه  يف  اآلخر  بعض  فهو 27ورأى  العملي  ابملعىن  يكون  قد   ،
حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة، ملعان مقصودة الحتصل إال هبا، وابملعىن العلمي هو علم أبصول 
 والبناء.يعرف هبا أحوال أبنية الكلمة، اليت ليست إبعراب 
 وعند املشتغلْي ابلدراسات اللغوية له مفهوم معْي يدور يف إطار أمرين: 
 جعل الكلمة على صيغ أو بنية خمتلفة ألداء ضروب من املعاين  (1
 تغيري الكلمة عن أصلها لغرض آخر غري اختالف املعاين  (2
 
  9(،  ص.1434 -2013)بريوت: دار ابن كثري،   الطبعة األوىل، الصرف العريب أحكام ومعان، حممد فاضل السامرائي،   24
 7لبنان: دار القلم(، ص.  -، )بريوتخمتصر الصرفعبد اهلادي الفضيلى،  25
 17م(، ص.  2000، ) األردن: دار الفالح، للنشر والطبع أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل، 26
  50-49،.... ص. شذ العرف يف فن الصرفأمحد بن حممد بن عبد املعطى،   27





وأما من أمهية دراسة علم الصرف شهد علماء العربية البحث الصريف اهتماما خاصا منذ بداية 
البحث اللغوي عند العرب بسبب أمهيته يف معرفة دالالت األلفاظ وأقيستها ومعرفة فصيحها. وخلص 
فة مافيها من بعض احملدثْي فائدته بقوله: أمهية معرفة صيغ الكلمة العربية حتليل أجزائها وحروفها ومعر 
وحيسن  الصيغ  تلك  ضبط  يف  اللحن  من  لسانه  املتعلم  فيبقي  أتخري   أو  تقدمي  أو  زائد  أو  خمذوف 
 . 28استعماهلا يف الكالم ويسلم من خمالفة القياس املخلة ابلفصاحة 
العربية كما  ابلكلمة  النطق  على  االقتدار  هو  الصرف  علم  دراسة  من  يستفاد  آخر  قول  هناك 
ويقدم لنا علم الصرف وصفا  29من قبل العرب، وللتعلم كادة الرتاث اللغوي العريب. وضعت ونطق هبا
مفيدا لرتكيب الكلمة وتوزيع الوحدات الصرفية أى املورفيمات، يف اللغة األم واللغة املنشودة على حد 
   30سواء.
رب بسبب شهد علماء العربية البحث الصريف اهتماما خاصا منذ بداية البحث اللغوي عند الع
أمهيته يف معرفة دالالت األلفاظ وأقيستها ومعرفة فصيحها. وخلص بعض احملدثْي فائدته بقوله: أمهية 
معرفة صيغ الكلمة العربية حتليل أجزائها وحروفها ومعرفة مافيها من خمذوف أو زائد أو تقدمي أو أتخري  
استعما وحيسن  الصيغ  تلك  ضبط  يف  اللحن  من  لسانه  املتعلم  خمالفة فيبقي  من  ويسلم  الكالم  يف  هلا 
 . 31القياس املخلة ابلفصاحة 
العربية كما  ابلكلمة  النطق  على  االقتدار  هو  الصرف  علم  دراسة  من  يستفاد  آخر  قول  هناك 
ويقدم لنا علم الصرف وصفا  32وضعت ونطق هبا من قبل العرب, وللتعلم كادة الرتاث اللغوي العريب.
الوحدات الصرفية أى املورفيمات, يف اللغة األم واللغة املنشودة على حد مفيدا لرتكيب الكلمة وتوزيع 
   33سواء.
 وقالوا األمور اآلتية عن أهداف تدريس القواعد:
 تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوى الذي يذهب جبملها (1
 والعبارات واجلملحتمل التالميذ على التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بْي الرتاكيب  (2
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 تنمية املادة اللغوية للتالميذ   (3
نقد  (4 من  وميكنهم  هبا  االنتفاع  عليهم  يسهل  تنظيمها  اللغوية  التالميذ  معلومات  تنظيم 
 األساليب والعبارات نقدا بينهم وجه الغموض 
وتساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم وتكون يف نفوسهم الذوق  (5
 يباألد
 تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا  (6
 تكوين العادات اللغوية الصحيحة  (7
 تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وإقدارهم ابلتدريج على متييز اخلطأ من الصواب   (8
 34اآلتية: إن تعليم القواعد )النحو والصرف( بكلية املعلمات اإلسالمية يهدف إىل األغراض 
 قدرة التلميذات على التكلم وأتليف اإلنشاء الصحيح اجليد خاليا من األخطاء .أ
 قدرة التلميذات على فهم القرآن واألحاديث النبوية والكتب العربية جيدا .ب 
 قدرة التلميذات على التكلم وأتليف اإلنشاء الصحيح حسب القواعد اللغوية .ج
 واخلطأ من الكلمات واألساليبقدرة التلميذات على معرفة الصحيح  .د
 قدرة التلميذات على فتح واستخدام املعجم العريب  .ه
 
 منهج البحث
تستخدم الباحثة يف إعداد هذا البحث املدخل الكيفي والكمي, حيث يسري هذا البحث حنو 
 إجياد املقارنة بْي نتائج الطالبات قبل استخدام الوسائل التعليمية املصممة وبعد استخدامها.
البحث سامؤس أهداف  والتطوير   على  البحث  منهج  الباحثة   Research and) استخدمت 
Development )   هذا فيستخدم   فعالة.  وجتربة  معْي  إنتاج  لتحصيل  املستخدمة  البحث  طريقة  وهي 
وعملية تصميم حتتوي على نتيجة الدراسة املتعلقة ابملنتج  35البحث والتطوير املدخل الكمي والكيفي. 
 
 21، مطبعة دار السالم،ص.2014، بكلية املعلمْي اإلسالمية،الرتبية العملية مقرر للصف السادسإمام زركشي،  34
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XI, (Bandung: Alfabeta,2011) 
p: 297 





تطويره، مث تطوير املنتج املؤسس على الدراسة، مث االختبار امليداين يف املكان الذي أرادت  الذي  يراد
 36الباحثة تنفيذ هذا املنتج، مث التنقيح إلصالح العيوب اجملودة عند االختبار. 
اختبار أسلوب  فهو  البحث  هذا  من  البياَّنت  لتحليل  املناسب   (t-test)ت   -فاألسلوب 
ملعرفة نتائج الفرضية من االختبار القبلي واالختبار البعدي، فالصيغة  (Paired Sample Test)ابستخدام 
  :املستخدمة ما يلي

















ولتحلي ل الفرق بْي مع دل نت ائج الطلب ة يف االمتح ان القبلي والبع دي، اس              تخ دم ت الب احث ة 
 لتحليل بياَّنته. SPSSاألساليب اإلحصائية املالئمة ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
الض       وابط الباحثة بتحديد  ومن أجل ذلك اختذت القرار يف قبول فرض       ية دون أخرى، قامت
 اآلتية:
 اجلدول فالفرضية املباشرة مقبولة.-اإلحصاء أكرب من قيمة ت  -إذا كانت قيمة ت  (1
 اجلدول فالفرضية املباشرة مرفوضة. -اإلحصاء أقل من قيمة ت  -إذا كانت قيمة ت   (2
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 


















pre test - post 
test 
1.65854 1.08650 .16968 2.00148 1.31559 9.774 40 .000 
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اجلدول -أكرب من قيمة ت   9.774اإلحص      اء وهي -يظهر من اجلدول الس      ابق أن قيمة ت 
لذلك فإن الفرض         ية املباش         رة مقبولة. أي معىن ذلك أن هناك اختالفا ملحوظا بْي   2،021وهي 
 معدل نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي عن معدل نتيجة الطلبة يف االختبار البعدي.
 
 نتائج البحث
الصرف اعتمادا  مادة  يف  التعليمية  الوسائل  تصميم  عن  سابقا  وحتليلها  البياَّنت  عرض  على 
دار  مبعهد  اإلسالمية  املعلمات  التكثيفي كلية  األول  للفصل  الين  ستوري  أرتيكوالت  على  املؤسس 
 السالم كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة تقّدم الباحثة نتائج البحث كما تلي:
 تنظيم املواد وترتيبها  .1
علم  يف  املقّدمة  أبواب,  ومخسة  املقدمة  إىل  الصرف  ملادة  التعليمية  املواد  الباحثة  فقسمت 
الصرف , الباب األول )الصيغة(, الباب الثاين )الفعل(, الباب الثالث )أوزان الفعل(, الباب الرابع 
اخل الباب  األمر(,  املضارع,  اللغوي:املاضي,  األفعال  وكل )تصريف  األفعال(.  يف  )املزيدات  امس 
 ابب حيتوي على األهداف اخلاصة والعرض او القاعدة عن املادة واألمثلة, والتمرينات.
 عرض الربَّنمج .2
الباحثة  (أ ووضعت  "الصرف"،  وهو  الربَّنمج  موضوع  عن  عبارة  الشاشة  هذه  يف  البداية.  شاشة 
الق شاشة  وبعدها  للكتابة.  ابلصور  للربَّنمج  البداية  الشاشة عالمة  هذه  تتكون  الرئيسية.  ائمة 
ابألوقوَّنت للدخول إىل صفحة املعلومات العامة واملادة والتمرينات. شاشة املعلومات العامة, 
االستخدام  ودليل  واألهداف  املقدمة  صفحة  إىل  للدخول  ابأليقونة  الشاشة  هذه  تتكون 
اخلاصة  األهداف  أيقونة  فيها  املادة, اليت  قائمة  شاشة  والتمرينات. واملراجع.  )العرض(  واملادة 
علم  ملقدمة  العرض  شاشة  وهذه  الدرس.  خالصة  فيها  تعرض  اليت  )العرض(,  املادة  وشاشة 
علم  بْي  والفرق  تعّلمه  وفائدة  وموضوعه  وواضعه  واصطالحا,  لغة  الصرف  معرفة  الصرف, 
 الصرف وعلم النحو والتمرينات 
االختبار القبلي والبعدي. وذلك أن درجة وفعالية هذه الوسائل التعليمية فحّصلت من نتائج  (ب 
(. ومن اجلدول 2،021وهي ) (t)( أكرب من جدول9.774يف هذا البحث ) (t)اتء حساب 
نتيجة   أن  والدليل  مقبولة،  البحث  هذا  يف  البحث  فروض  أن  الباحثة  تستنتج   (t)املذكور 





البيان. اتئي  نتيجة  من  أكرب  الوسائل   اإلحصائي  هذه  أن  ذلك  إىل  جذابة إضافة  التعليمية 
ومشوقة. فتكون هذه الوسائل التعليمية فّعالة لتنمية كفاءة طالبات الفصل األول التكثيفي ىف 
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